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Los partidos políticos: 
génesis y evolución 
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  Hablar de partidos políticos es hablar de democracia y Parlamento. 
  Son instituciones fundamentales para el desarrollo del sistema 
 democrático contemporáneo. 
  Estructuran y transmiten la opinión publica. 
  Comunican demandas a los poderes públicos. 
  Propician el control publico del poder político. 
  Protagonizan el reclutamiento de las elites dirigentes. 
  Colaboran a la integración y legitimación  del sistema político. 
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Definiciones y características generales 
 
Teóricos desde principios del XX: Ostrogorsky, Max Weber, Robert 




“Grupos de ciudadanos organizados para lograr un fin político”. 
 
Sartori: 
Un “grupo político que presenta a las elecciones, y es capaz de 
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LaPalombara y Weiner:  
 
“Organización que esta localmente articulada, que 
interactúa con y busca apoyo electoral del publico, que 
juega un papel directo y sustantivo en el reclutamiento 
de los dirigentes políticos y que esta orientada a la 
conquista y el mantenimiento del poder, bien sola o 
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LaPalombara y Weiner: Estos autores recogen los principales elementos de los 
partidos, que los diferencian de otras organizaciones: 
 
1. Organización formal, estable, permanente y territorialmente 
extendida. 
2. Objetivo: alcanzar y ejercer el poder político, o compartirlo. 
3. Programa de gobierno con los objetivos a alcanzar. 
4. Búsqueda de apoyo popular en los procesos electorales, presentando 
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Siempre que ha existido poder aparecen grupos que luchan por 
hacerse con el mismo. 
 
La aparición de los partidos stricto sensu es reciente: primer 
tercio del XIX en Inglaterra. 
 
Surgen cuando la política deja de ser asunto de minorías y las 
masas hacen su aparición.  
 
Aparece el sufragio universal, se extiende y surgen los partidos. 
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Diversas teorías sobre su origen: 
 
Teorías institucionales 
Teorías de la situación histórica 
Teorías del desarrollo que los vinculan con 
procesos de modernización 
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Duverger y Ostrogorsky 
 
 
Nacen de la necesidad que sintieron los miembros de los Parlamentos de actuar en 
consuno frente a la ampliación del sufragio, para lo que constituyeron los grupos 
parlamentarios, los comités electorales, vinculándolos a ambos. 
 
Necesidad de atraer electoralmente a las masas, a nivel local y nacional. 
 
Necesidad de organización estable. 
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Teorías de la situación histórica 
Lipset y Rokkan. 1967 
 
 
Surgen  con las crisis de legitimidad, integración y participación que 
los sistemas políticos atravesaron en el proceso de creación del 
Estado-nación.  
 
Lipset y Rokkan entienden que surgen en torno al desarrollo y 
resolución de una serie de divisiones sociales o cleaveages 
con las que se enfrenta el Estado-nación. Divisiones centro-
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Los vinculan con procesos de modernización y cambios socio-
económicos: nuevas clases de empresarios y comerciantes, mayor 
movilidad social, mejora de los MCS, secularización… 
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Diferentes modelos de partidos 
 
Partidos de notables 
Partidos de masas 




Los partidos políticos. Pablo Oñate, en Manual de Ciencia Política. R. del Águila (ed.). Trotta, Madrid, 2009 
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XVIII-principios XIX.  
Partidos de notables (Weber).  
 
• Personas relevantes, organización laxa.  
• Programa poco nítido.  
• Débil estructura interna y oligárquica.  
• Representa a propietarios y profesionales. 
 
Los partidos políticos. Pablo Oñate, en Manual de Ciencia Política. R. del Águila (ed.). Trotta, Madrid, 2009 
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Evolución / 2 
Partidos de masas. XIX. 
 
• Sufragio extenso.  
• Amplio numero de afiliados.  
• Permanentes.  
• Estructura definida, mantenidas por personal permanente en esas 
funciones. 
•  Los partidos socialistas los primeros de este perfil, y después los 
burgueses.  
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Evolución / 3 
 
Robert Michels habla de estos y la “ley de 
hierro” y oligarquías: la elite controla el 
partido, y deja en segundo plano 
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Evolución / 4 
 
Partidos de electores, votantes o “atrapa-todo” 
(Catch-all people´s party).  
 
• XX, tras la IIª GM 
• Evolución de los partidos de masas. 
• Menos ideología, buscan éxito electoral. Trasversales.  
• Prima la estratégica electoral a corto plazo. 
• La militancia pierde importancia, pues le interesa el votante. 
• Objetivo: conseguir los votos el día de la elección: marketing 
comercial. 
• Programas ambiguos, genéricos, vagos, eluden concreción… 
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Evolución / 5 
 
Partido electoral-profesional.  
Panebianco 1988 
 
• Profesionalización, sustituye la burocracia partidista por 
profesionales. 
• Son técnicos en distintos campos, 
• Abandonan la relación afiliado, la ideología sin peso. 
• Los lideres son gestores de recursos en el Estado de 
Bienestar. 
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Financiación 
Partidos de notables Con capital de las personalidades que lideraban o de las 
personas que iban a defender 
Gastos reducidos 
 
Partidos de masas Gastos importantes por el numero de personas implicadas 








La mayor parte a cargo de los Presupuestos Generales del 
Estado. Financiación publica. En función de votos y 
escaños 
Financiación privada de donantes 
Cuotas afiliados (escaso %), y donaciones 
Impuesto revolucionario de cargos públicos del partido 
Fuentes ilegitimas e ilegales = corrupción: 3, 5, 10 
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La organización de los 
partidos políticos.  
Los partidos políticos hoy 
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Los partidos políticos hoy 
 
 
Los partidos son un fenómeno político dinámico que ha ido 
evolucionando. 
 
Principal función: mediación entre Estado y sociedad. 
 
Garcia Cotarelo clasifica dos grupos de funciones sociales:  
 
1. el partido como elemento de la sociedad civil, y  
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Los partidos políticos hoy 
Funciones sociales (como elemento de la sociedad civil):  
 
 
Formar, articular y canalizar la opinión publica, estructurando identidades 
políticas y colaborando en la socialización política de la ciudadanía 
transmitiendo valores y pautas de conducta. 
 
Hoy se discute esta función por haber adoptado las características de un  partidos de 
electores, votantes o “atrapa-todo, alejado del partido de masas. 
 
Función de movilizar a la opinión publica y también la de desmovilizar a la sociedad 
moderando o restringiendo la participación: “encapsular” el conflicto, dejando en 
manos de los políticos profesionales los asuntos públicos. 
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Funciones institucionales como elemento del aparato estatal 
 
 
Reclutar a la elite dirigente y cargos públicos.  
 
• Critica: excesivo poder de la maquinaria de partido. 
• Critica: Listas cerradas y bloqueadas. El partido decide a los candidatos. 
 
 
Canaliza el procedimiento electoral: campañas electorales, elabora y 
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Los partidos políticos hoy 
 





Forma, dirige  y controla la acción del Gobierno, constituye el Ejecutivo 
y su línea política. Solo o en coalición. 
 
 Nombra a los cargos políticos de confianza del Gobierno “tiñendo” 
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Organiza el grupo político en el Parlamento: control del Ejecutivo.  
 
Nombra a instituciones del Estado: Tribunal Supremo y Constitucional, 
Poder Judicial, Defensor del Pueblo, RTVE, empresas publicas. 
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Sistemas de partidos 
 
El modelo Duverger es el más aceptado hoy y 
atiende al numero de partidos en liza, su 
fragmentación y como interactúan entre si: 
 
• Sistema monopartidista 
• Bipartidismo puro, y bipartidismo imperfecto o 
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Sistemas de partidos 
 
En cuanto a su fuerza, Duverger distingue entre: 
 
• Partidos de vocación mayoritaria. Pueden tener mayoría de 
escaños y formar gobierno. 
• Partidos grandes: pueden formar gobierno con apoyo de algún 
mediano. 
• Partidos medianos: complementan a un grande para que forme 
gobierno. 
• Partidos menores: insignificantes. 
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 Sistema de partido único 
 Partido hegemónico: no permite la competición ni formal ni de 
facto. 
 Partido predominante: mayoría absoluta al menos es tres 
elecciones. 
 Bipartidista: pluralismo limitado. De tres a cinco partidos con 
escasa diferencia ideológica entre si, con competición bipolar. 
 Pluralismo extremo 
 Pluralismo atomizado: diez, veinte o más partidos. 
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Los partidos como instituciones básicas de la democracia, 
hoy es impensable su desaparición a pesar de la 
crisis que sufren. 
 
Tendencia a transformarse y adaptarse a las condiciones 
cambiantes. 
 
Ver El Pais agosto 2011 
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Los grupos de presión. Miguel Jerez, en Manual de Ciencia Política. R. del Águila (ed.). Trotta, Madrid, 2009. Paginas  291-317 
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Grupos de interés, grupo de presión, lobby… 
 
 
Origen: siglo XVIII / XIX en EEUU y Gran Bretaña. 
 
• EEUU 1789: Primera ley aduanera. 
• EEUU 1827: construcción de los ferrocarriles. 
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¿Quién gobierna? 




La cuestión del poder político es una cuestión de intereses, 
no de valores, como puso de manifiesto Max Weber en 
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Grupos de interés, grupo de presión, lobby  
 
Organización que busca o pretende representar a individuas u 
organizaciones que comparten uno o más intereses -o 
ideales- comunes. 
 
Cuenta con personal a su servicio y normalmente una sede, 
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Diferencias entre grupos de interés/grupo de 
presión/lobby y partidos políticos. 
 
Grupo de presión 
No pretende dominar al Gobierno, sino influir en el Gobierno para 
que adopte una política favorable a los objetivos que aspiran 
conseguir. 
  
Compleja línea divisoria:  
• PDP de Alzaga y H de Miñon para dinamitar UCD por intereses ligados ala 
jerarquía eclesiástica. 
• Intervenir campaña electoral con apoyo económico, locales, publicidad etc. 
• Solidaridad en Polonia llega al Gobierno. Lech Walesa. 
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Diferencias entre grupos de interés/grupo de presión/lobby y partidos políticos / 2 
 
 
Intereses generales y particulares 
 
Partido político: defensa de intereses generales 
Grupo de presión: defensa de interese particulares propios. 
 
  
Objeciones: Los Grupos de presión tienden a presentar sus intereses como generales 
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Partido político: responsables políticamente del poder. 
Grupo de presión: no asume ninguna responsabilidad. 
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Retos contemporáneos de la política (I): los movimientos sociales y el ecologismo. Ángel Valencia. Manual de Ciencia Política.  
R. del Águila (ed.). Trotta, Madrid, 2009. Paginas  451-475 
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Nuevos movimientos sociales. NMS 
 
Los NMS aparecen en la década de los años 60 y 70 del siglo XX. 
 
Nuevos retos a las democracias occidentales: son nuevos sujetos y 
nuevas contradicciones. 
 
Representaban proyectos políticos alternativos, más allá de la 
izquierda tradicional (comunistas/socialistas). 
. 
 
Retos contemporáneos de la política (I): los movimientos sociales y el ecologismo. Ángel Valencia. Manual de Ciencia Política.  
R. del Águila (ed.). Trotta, Madrid, 2009. Paginas  451-475 
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Nuevos movimientos sociales 
 
 
Feminismo, pacifismo, ecologismo, 
antinucleares, antiinstitucionales… 
 
El ecologismo es el que arraigo más, dando 
paso a los partidos Verdes. 
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Papel político de los NMS 
 
Los NMS como sujetos políticos vertebran una política radical y 
emancipatoria en el contexto histórico actual caracterizado por el 
desarme ideológico de la izquierda y del socialismo frente a la 
defensa del neoliberalismo de mercado y de la democracia liberal. 
 
Problema: la alianza con los partidos de clase y el movimiento obrero 
como sujeto revolucionario 
 
Retos contemporáneos de la política (I): los movimientos sociales y el ecologismo. Ángel Valencia. Manual de Ciencia Política.  
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Fundamentos del atractivo del ecologismo 
 
La relación del hombre con la naturaleza como dimensión de una 
modernidad que se enfrenta al concepto de naturaleza del 
pensamiento ilustrado. 
 
Exige un cambio ético, político y civilizatorio. 
 
Es el único NMS que se ha institucionalizado, dando lugar a los partidos 
verdes en Europa. 
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Los NMS, ecologistas e izquierda. 
Problemas de vertebración de una política radical 
 
El socialismo ha dejado de ser el núcleo fundamental que vertebraba la 
idea de radicalismo político y la definición de la izquierda. 
Fin del socialismo real: URSS, países del Este… 
El perfil izquierda-derecha se difumina. 
 
Retos contemporáneos de la política (I): los movimientos sociales y el ecologismo. Ángel Valencia. Manual de Ciencia Política.  
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Los NMS, ecologistas e izquierda. 
Problemas de vertebración de una política radical 
 
 
La identidad histórica entre el socialismo y el radicalismo político se ha puesto 
en tela de juicio.  
La izquierda esta a la defensiva y el radicalismo ha pasado a los conservadores, 
la derecha. 
“El conservadurismo hecho radical se enfrenta al 
socialismo hecho conservador”. 
Giddens 
 
Retos contemporáneos de la política (I): los movimientos sociales y el ecologismo. Ángel Valencia. Manual de Ciencia Política.  
R. del Águila (ed.). Trotta, Madrid, 2009. Paginas  451-475 
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Tras la caída de la URSS, la paradoja es que el 
conservadurismo defiende el capitalismo 
competitivo y los procesos de cambio 
espectacular, mientras el socialismo se concentra 
en la defensa de un estado de Bienestar en 
declive, acosado por el neoliberalismo. 
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Los NMS han asumido una forma de organización política, el 
movimiento social, que es la misma que la que articulaba 
la lucha del proletariado como sujeto histórico. 
 
Pero los NMS no son movimientos sociales “totalizadores” 
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Problema NMS-Izquierda: vertebrar la teoría y la 
política de ambos. 
 
Para la izquierda el sujeto histórico y de clase es lo 
que la define. Es de origen marxista. 
 
Los NMS-ecologismo requiere otra forma de hacer 
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André Gorz y el ecosocialismo 
 
Incompatibilidad entre la racionalidad capitalista y la 
racionalidad ecológica. 
“Menos pero mejor”.  
Vivir mejor consumiendo menos.. 
Decrecer en vez de favorecer el crecimiento económico que 
destruye los recursos.  
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André Gorz y el ecosocialismo 
 
Gorz es anticapitalista, antitecnocratico y defiende la 
resistencia cultural. 
Sus aliados: los trabajadores de los sectores mas avanzados y 
el proletariado post-industrial. 
Problema: se carece de teoría de la organización de estos 
NMS. Indefinición en el plano organizativo. 
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“Los MMS recogen y persiguen las luchas del movimiento 
obrero en otro terreno… abordan la emancipación en la 
esfera sociocultural… las luchas contra la dominación 
patriarcal y la desactivación de las amenazas globales 
(paz/guerra, crisis ecológica). Seria erróneo a mi juicio, 
considerar que el proyecto de sociedad alternativa que 
esbozan los NMs pueda realizarse… en los intersticios de 
la actual sociedad y el presente modo de producción” 
 
Riechmann y FF Buey. 
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Se ha pasado  del concepto de Naturaleza 
de la Ilustración, idílica y dominable 
por el ser humano  a una noción  que 
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Diversidad de las teorías políticas verdes. 
 
1. Pensamiento verde radical próximo al anarquismo o ecoanarquismo. Favorece 
la diversidad, la descentralización del poder, las tecnologías alternativas 
autónomas… 
2. Ecologismo profundo. Igualdad del ser humano y la naturales = igualitarismo 
biosferico. 
3. Pensamiento de izquierdas desplazado al ecologismo: Del rojo al verde. 
Antiguos marxistas. Sustituir al movimiento obrero por el ecologista como nuevo 
sujeto político que vertebre la critica al capitalismo y cree una nueva utopia 
verde. Variedad de tendencias. 
4. El pensamiento liberal incorpora cuestiones ecológicas a su pensamiento, sin 
cuestionar bel capitalismo y el mercado Se apropian del pensamiento verde. 
 
 
Retos contemporáneos de la política (I): los movimientos sociales y el ecologismo. Ángel Valencia. Manual de Ciencia Política.  
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Los movimientos ecologista se hacen partidos Verdes en 
Europa. Años 60-80. 
 
Revolución tecnológica, petróleo como fuente de energía básica, 
electricidad, industrias químicas y del automóvil… 
Toma de conciencia. 
Los limites del crecimiento, conferencias mundiales Estocolmo, Río de 
Janeiro 1992…). 
Agotamiento de recursos. Explosión demográfica, catástrofes 
ecológicas por centrales nucleares, envenenamiento de los mares 
por vertido de petróleo, efecto invernadero, cambio climático… 
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Agotamiento de recursos.  
Explosión demográfica 
catástrofes ecológicas por centrales nucleares 
Ártico 
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Los Verdes entran en los Parlamentos de Suiza 1979. 
 
1981 Cuatro en Bélgica 
 
1989 Parlamento Europeo: 10 M, 7,7% de loa 135M. 24 
diputados 
 
1990. RFA 42 diputados. Suecia 20, Italia 13, Bélgica, 
Austria  y Luxemburgo 9, Holanda 6… 
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Nuevos movimientos sociales 
 
Los Verdes entran en los Parlamentos de Suiza 1979. 
 
 
Consiguen llevar a los Parlamentos “los temas que los 
partidos establecidos preferían ver fuera de él. En varios 
países ello ha forzado a partidos establecidos a cambiar 
sus programas o sus políticas para intentar 
“reverdecerse”.  
 
Riehmann y FF Buey 
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Elecciones Europeas 2009 
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Elecciones Europeas 2009 
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Adolfo Suárez González 
Presidente de Gobierno 1976-1982 
UCD 
Líder del CDS 
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Fin a 38 años de dictadura 
Adolfo Suárez, candidato del Centro 
Democrático y Social (CDS), en la 
pegada de carteles inaugural de la 
campaña electoral para las elecciones de 
1986, en las que revalidó su escaño por 
Madrid. Tras 38 años de dictadura, 
Suárez fue uno de los grandes artífices 
de la Transición, tanto que pasó a la 
historia como el primer presidente 
elegido en las urnas en cuatro décadas. 
El 15 de junio de 1977, por primera vez 
desde 1936, se celebraron unas 
elecciones generales libres en España. 
Suárez fue el vencedor, al frente de un 
conglomerado de formaciones de 
centroderecha. 
RICARDO GUTIÉRREZ  
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"Puedo prometer y prometo" 
Adolfo Suárez, durante un mitin de Unión de Centro Democrático (UCD) para las elecciones legislativas de 1979. 
Le acompañan Miguel Herrero, Rodríguez de Miñón, José Luis Álvarez y Leopoldo Calvo Sotelo. Dos años antes, 
Suárez convenció a la mayoría de votantes con su famoso "puedo prometer y prometo" en los espacios electorales 
gratuitos de TVE.  
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Rumbo a La Moncloa 
Adolfo Suárez, en un vuelo privado durante los comicios de 1979. Le acompaña Alberto Aza (primero por la izquierda), que 
entre 1977 y 1981 ejerció como jefe del gabinete del presidente del Gobierno en La Moncloa. .  
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La sorpresa del CDS 
 
El Centro Democrático Social (CDS), 
el partido político liderado por Adolfo 
Suárez, se convirtió de repente la 
tercera fuerza parlamentaria en las 
elecciones generales de 1986. En una 
entrevista con Mercedes Milá, Suárez 
se presentó ante los electores como 
una víctima de la banca, que le negaba 
el crédito necesario para realizar la 
campaña que consideraba necesaria. 
Mientras el PSOE conquistaba su 
segunda mayoría absoluta 
consecutiva, el CDS obtenía 19 escaños 
y 1,8 millones de votos. 
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Leopoldo Calvo-Sotelo 
Presidente de Gobierno 1982-1983 
 UCD 
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Felipe González Márquez 
Presidente de Gobierno 1983-1996 
PSOE 
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El atril del pueblo 
Carmen Romero sonríe durante un mitin de Felipe González en Albacete en 1979. El líder del PSOE utilizó un tractor como 
atril para dirigirse a los asistentes. La UCD de Adolfo Suárez -6.268.593 votos (34,84%)- sacó 47 escaños de diferencia a los 
socialistas (168 por 121), que lograron tres escaños más que en 1977 con 5.469.813 papeletas (30,40%). 
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José María Aznar López 
Presidente de Gobierno 1996-2004 
PP 
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José Luis Rodríguez 
Zapatero 
Presidente de Gobierno 2004-2011 
PSOE 
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Mariano Rajoy Brey 
Presidente de Gobierno 2011- 
 PP 
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¿En quién confían los españoles? 
Análisis sociológico 
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Valorar las siguientes instituciones  
 
 
¿En quién confía usted? 
 
¿En qué medida le inspiran confianza, es decir, sensación de poder 
confiar en ellos, las siguientes instituciones o grupos sociales? 
 
 
Puntuar las 10 primeras 
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· El Rey 
  La Seguridad Social 
· Pequeñas y mediana     
empresas 
· Los intelectuales 
· Las ONG 
· Las fundaciones 
· Los Ayuntamientos 
· El Parlamento (las 
Cortes) 
· La televisión 
· La obra social de la 
Iglesia 
 
· Los obispos 
· El actual Gobierno del 
Estado 
· Los Gobiernos de las 
CC AA 
· Los partidos políticos 
· Los bancos 
· Los políticos 
· Los jueces 
· Los funcionarios 
· El Defensor del Pueblo 
· La prensa (los 
periódicos) 
 
· La radio 
· Instituciones Iglesia 
(Cáritas) 
· El Tribunal 
Constitucional 
Los científicos 
· Los médicos 
· La Universidad 
· La sanidad pública 
· La policía 
· La Guardia Civil 
· Los militares (FF AA) 
 
· Los abogados 
· Las grandes empresas 
españolas 
· Los notarios 
· Los fiscales 
· Los tribunales de 
justicia 
· Los empresarios 
· Las multinacionales 
· La Iglesia católica 
· Las cajas de ahorros 
· La Admin. de Justicia 
· Los sindicatos 
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Las Fuerzas Armadas, 
que fueron sostén de la 
dictadura, son percibidas 
hoy como un puntal de la 
democracia 





8 EL PAÍS DOMINGO 07.08.11.  
La primera entrega del barómetro 
12 EL PAÍS DOMINGO 14.08.11. 
 La segunda entrega del barómetro 
¿En quién confían 
los españoles? 
Análisis sociológico 
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España: 
¿Es diferente a otros 
países de la Unión 
Europea? 
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España: 
¿Es diferente a otros países de la Unión Europea? 
No es diferente 
Somos europeos 
